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Editorial 
El llarg debat 
de la reordenació 
Ens trobem davant d'una qüestió que será d'actualitat durant molt de temps: la 
reordenació territorial del país. L'informe presentat al Parlament de Catalunya 
estableixtransformacions substanciáis en el nombre i en la configurado de les 
comarques, i proposa la fusió deis municipis de menys de 250 habitants amb 
altres de similars o de major població. Els canvis mes notables que la seva aplí-
cació provocarla a Tactual demarcado de Glrona son, d'una banda, la creació 
de dues comarques noves - la Valí de Camprodon ¡ la Selva Marítima-, i de 
l'altra, la separado de la partfinsara gironina de la Cerdanya, que s'integraria 
en la futura veguería de la Catalunya central. 
Les primerea reaccionssuscilades per la publicado de l'informe han estat múltiples 
• i han anat en totes direccions, des de la relativa passivitat deis ceretans fins a la 
satisfacció deis maresmencs per incorporar-se a la Selva; des de la divisió d'opi-
nions en cada poblé concret deis que haurien de canviar de comarca fins a la 
resisténda a la fusió per part deis municipis petits (si s'apliqués la proposta tal com 
está redactada, desapareixerien 45 munidpis de la demarcado actual, i la futura 
veguería de Girona només en tindria 167). Els aspectes mes potémics en relació 
amb la situado actual son, sens dubte, la pérdua de la part de la Cerdanya i els 
inconvenients que la incorporado d'una part del Maresme podría suposar per al 
mantenlment de la marca Costa Brava, primera destinació turística de Catalunya. 
Regnen, per damunt de tot, un cert esceptidsme i la convicdó que només es 
podrá reordenar el territori després d'un llarg debat en el qual participin direc-
tamenttots eis afectats. Será bo, dones, que es difongui Tinforme i que s'arbi-
trin eis procediments adequats perqué, a la vista del seu contingut, tothom hi 
pugui diría seva. Elscriterisd'economia, eficiencia i simplificado administrati-
va esgrimits pels seus autors com a justificants de les solucions proposades no 
poden ser, ni de bon tros, els únics a teñir en compte a l'hora de prendre deci-
sions d'una transcendencia histórica tan considerable com les que s'anuncien. 
PREMI D'HONOR; El Preml d'Honorde la Comunicació, instituítperla Diputado de Barcelona per tal de distingirunatrajectória professional en el 
camp del periodisme a Catalunya, ha estat atorgat enguany al nostre director, Narcís-Jordi Aragó, com a reconeisement a la tasca realitzada 
duranttretze anys en la direcció del setmanari Presencia, la duta a terme simultániament durant deu anys en el diari Te/e/eXprés i la desenvolu-
pada després a través del diari Ei Punt i d'aquesta Revista de Girona. El guardó II va ser Iliurat peí president de la Diputado barcelonina, Manuel 
Royes, en el decurs de la Festa de la Comunicació celebrada en el marc del Museu de la Ciénda i de la Técnica de Terrassa, 
